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Yahya Kemal'in 
Bir Önerisi
2005 yılının Eylül’ü de geçip gitti. Bilmiyorum, 
“Günler kısaldı" diyenler oldu mu:
Günler kısaldı. Kanlıca'nm ihtiyarları 
Bir b ir hatırlamakta geçen sonbaharları.
Şüphesiz, “Eylül Sonu”nun Kanlıca’sı çoktan 
bambaşka bir semt oldu. Dünkü Boğaziçi şimdi 
sadece edebiyatımızın bazı sayfalarında, resim 
sanatının bazı verimlerinde yaşıyor...
Yahya Kemal, Boğaziçi’nin Bizans zamanında 
olmadığını söyler. Tek tük köyler, bir iki kilise dı­
şında burası ıssızdır. Boğaziçi, fetihten sonra ku­
rulacak, Kavaklar’a kadar, bayındır ve yalnız ken­
dine benzer bir belde olacaktır.
Boğaziçi, bir uçtan bir uca, göl göl gider. 
Yahya Kemal, İstanbul’un semtlerinde, her biri 
diğerinden başka, şekil açısından çok farklı ha­
vaların hissedildiğini de söylemiş:
“B ir semtten diğerine geçerken, b ir yıldızdan 
bir yıldıza geçmiş kadar başkalık" duyulur. “Kan­
dilli, Anadoluhisarı, Kanlıca, Çubuklu birbirine 
komşu köylerdir; lâkin her birinin çerçevesi, ha­
vası, güzelliği başkadır. Birinden ötekine geçer­
ken manzara değişir. ”
Yangınlar, manzaranın değişkenliğine son ver­
miş.
Bugün, yeni hayatımızın yeni koşulları çerçeve­
sinde yine “bir milli Boğaziçi yaratmak” önerisi Yah­
ya Kemal’in. Milli Boğaziçi’nde tarihin varlığını du­
yumsamak, demeye getiriyor şair.
Tarihi eserleri korumak konusunda Bahriye Na­
zırı Cemal Paşa’ya ve Hisarlar Komisyonu’na gö­
rüşlerini açıklamış “Eylül Sonu” şairi. Yaklaşık 
doksan yıl sonra bu görüşleri okumak keder ve­
riyor:
“Hisar'ı harap halinde muhafaza etmeye taraf- 
tanm. Bu harabe şimdiki halinde bırakılmalı ki, göz­
lerimizin alıştığı timsalinin tesirini verebilsin.
Bu şekil iki yüz seneden beri Boğaziçi'nin muh­
teşem manzaralan sahnesine bir hassa-i fârika ol­
muştur.
Ben Hisar'ın bugünkü şekillerinden hiçbirini 
değiştirmeyeceğim. Benim fikrime göre tamir 
mesaisi bu hadler dahilinde kalmalı: Yıkılmak teh­
likesine maruz kalan kârgir işler her tarafından en 
ince b ir itina ile takviye edilmeli, bu ameliyede bir 
zamanki inşaat usulleri gözetilmeli, bu inşaat ka­
bilse orada bulunacak eski taşlardan vücuda ge­
tirilmeli, bulunacak olan Bizans devrinden kalma 
öteberi parçalar taraçalar üstüne konulmalı."
Yahya Kemal, tarihi eserlerin eskilik, eskimlşllk 
duygusundan bütün bütüne yalıtılmayarak ko­
runmasını önermiştir. Ne var ki, eni konu anlamlı 
görüşleri ciddiye alınmamış. İstanbul’un dört bir 
yanında hem Bizans’ın hem Osmanlı Imparator- 
luğu’nun mimari eserleri tuhaf onarımlara uğratıl­
mış.
Yahya Kemal’in bize anlattığı Boğaziçi debde­
beden, şatafattan uzak görüntüler sunar. Bu an­
latış, Abdülhak Şinasi’nln görmezden geldikle­
rini söyler. Boğaziçi sadece bir üst tabaka uygar­
lığını temsil etmez. Boğaziçi'nde de emeğiyle ge­
çinmeye çalışanları yakalarız.
Siyasî Hikâyeler’in “Râif Efendi’nin Katil" par­
çasını okuyun; Hisar’ın çizdiği Rumelihisan'ndan 
çok farklı bir ortamla karşılaşırsınız. Nahid Sim 
Orek’ln Sultan Hamid Düşerken’deki Rumelihi­
sarı yalısıyla da hiç benzeşmeyen bir ortamı, Yah­
ya Kemal, birkaç cümlede, birkaç satırda çarça­
buk çizebilmiştir:
İskele Camii'nin önünde, oradaki kahvenin mü­
davimleri, kayıkçılar, balıkçılar...
Raif Efendi’ye gelince, “devlet mansıplanndan" 
ayrıldıktan sonra buraya yerleşmiştir. “ (...) çok 
kimseyle görüşmez, ekseriya namazlarını İskele 
Camii’nde kılar, pek tenha günlerde oradaki kah­
venin önünde, ağaç altında nargile ve kahve içer 
ve yalnız o kadarcık görünürdü. ”
“Hisar't harap halinde muhafazaya taraftarım” 
sözü, herhalde, Boğaziçi’ndeki şatafattan uzak ya­
şamayı da kollamak, hatırlatmak istiyordu...
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